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Ljiljana Mavrin-Cavor
Fa kultet za defektol ogiju
SveudiliSta u Zagrebu
Da bismo utvrdili socijalizacijske efekte
integracije udenika usporenog kognitivnog
razvoja u redovne razrede osnovne 5kole,
provedeno je istra2ivanjet u kojem se pro-
cjenjivalo socijalno pona5anje udenika uspo-
renog kognitivnog razvoja ukljudenih u raz-
ne oblike integriranog odgoja i obrazova-
nja.
Pritom je po prvi put u nas primijenjena
Skala adaptivnog pona5anja AAMD (1975).
Ta se skala vei godinama koristi u dijag-
nostici mentalne retardacije. Prema prepo-
rukama American Association on Mental
Def iciency (Grossman, 1973) samo ona
djeca koja odstupaju po ponaianju za dvije
Origina Ini znanstveni dlanak
UDK:376.433
Prispjelo: 3. 02. 1988.
SAZETAK
Na uzorku od 68 udenika usporenog kognitivnog razvoja i 93 u6enika bez tesko6a u razvoju polaz.
nika niiih razreda osnovne 5kole usporeclivao se stupani socijalizacije dviju grupa. Primilenjena je Ska.
la adaptivnog ponaSanja AAMD. Rezultati univarijatne analize varijance pokazali su da je mnogo niii
stupani usvojenosti vie5tina i navika svakodnevnog iivota u udenika usporenog kognitivnog razvoja
nego u uaenika bez teikoda, a isto tako su udestaliji razni oblici neprilagoatenog pona5anja u prvo.i
grupi udenika.
Komparacijom napretka u socijalizaciji udenika usporenog kognitivnog razvoja ukl.ju6enih u razli-
dite oblike odgoia i obrazovanja, primjenom univarijatne analize varijance, ustanovilo se daje najve6i
napredak u usvajanju viestina i navika grupe s povremenom defektoloikom pomodi (K.1, zatim sliiedi
eksperimentalna grupa (E), a mnogo slabiji napredak je u grupi bez strudnog defektol6ikog tretmana
(Kl). S obzirom na udestalost nepoieljnih oblika ponaSania, ni u jednoi grupi nije do5lo do znadaj-
nog smanienja nepoZeljnog pona5an.ia, dak je u grupama integriranim u redovne razrede (k, i Kr)
doilo do pojadavanja nekih oblika nepoieljnog ponaianja.
Dobiveni rezultati ukazuju na nu2nost dobro programiranog strudnog defektoloskog rada u redov-
nim uvjetirrn odgoja i obrazovanja, Sto je preduvjet za uspjeSnost u socijalizaciji djece usporenog kog-
nttrvnog razvoja.
1. UVOD
standardne devijacije od prosjeka djece svo-
je kronolo5ke dobi uz odstupanje u inte-
lektualnom funkcioniranju mogu se dijag-
nosticirati kao djeca s mentalnom retarda-
cijom. lsta se skala primjenjuje i za djecu s
poremeiajima u ponasanju i drugim vrsta-
ma te5koia u razvoju. Sastoji se od dva di-
jela. Prvi dio se odnosi na stupanj ovladava-
nja vjeStinama i navikama na podruiju so-
cijalnog pona5anja, a drugi na karakteristi-
ke lidnosti i oblike neprilagoalenog pona5a-
nja. Skala predstavlja s obzirom na svoju
namjenu defektolo5ki dijagnostidki instru-
ment. Defektolog procjenjuje dijete na te-
melju intervjua s nastavnikom i djetetovim
roditeljem.
'Pro.iekt Fakulteta za defektologiju "Evaluacija sociializacilskih i obrazovnih efekata odgoja, obra-




Ovim se ispitivanjem Zeli ispitati sociiali-
zacija udenika usporenog kognitivnog raz-
voja, te 6e se u tu svrhu usporediti grupa
udenika usporenog kognitivnog razvoja s
udenicima bez te5ko6a u razvoju. lsto tako
usporedit ie se napredak udenika na planu
socijalizacije obzirom na razlidite oblike
odgola i obrazovanja u koje su ukljudeni.
3. METODE RADA
3.1 . Uzorak ispitanika
Uzorak le dinilo 68 udenika usporenog
kognitivnog razvoia2 polaznika prvog, dru-
gog i tre6eg razreda osnovne Skole.
Jedna grupa od 17 udenika uSla le u
eksperimentalnu grupu (E), a tri su grupe
bile kontrolne. Svi su polazili redovnu os-
novnu Skolu osim K3 grupe. Ona je sastav-
ljena od polaznika specijalne Skole. U istra-
Zivanfu je bio formiran i referenidan uzo-
rak djece bez smetnii u razvoju od 93 ude-
nika, da bi se ustanovilo komparacijom po-
detnog poloiaja u varijablama sociializacije
izmedu djece usporenog razvoja i djece bez
smetnji, na kojim podrudjima zaostaju djeca
prve grupe.
3.2. Uzorak varijabli i mjerni instrument
Primijenjena je, kao Sto le maloprile ka-
zano, Skala adaptivnog ponabnja AAMD.
U svom prvom dijelu koji se odnosi na
socijalno prihvatljivo pona5anje, a sadrZi 10





4. brojevi i vrijeme
5. inicijativnost i ustrainost
6. odgovornost
7. komunikacija
8. aktivnosti u doma6instvu
9. socijalna interakcija
U drugom dijelu koji sadrZi 14 varilabli
uzete su u svrhu ovog istraZivanja slijede-
6e:
1. sklonost silovitom ponaSanju i
uniStavanfu
2. nesocijalno ponaSanje
3. otpor prema autoritetu
4. neodgovorno ponaianje
5. povudeno pona5anje
6. stereotipno pona5anje i manirizmi
7. neprimjerene navike u kontaktu s
drugima
8. neprihvatljive govorne navike
9. ekscentridne navike
10. pona5anle upravljeno protiv samog
sebe
1 1. sklonost hiperaktivnom ponaianju




lspitivanje na uzorcima udenika niZih
razreda osnovne 5kole provedeno je dva-
put, tj. prile uvodenja eksperimentalnog
rada, koji je trajao od podetka prosinca
g. 1983. do kraja svibnja 1984. godine. U
eksperimentalnoj grupi provodio se medu
ostalim poseban program socijalizacije u
izvodenje kojeg su bili ukljudeni razredni
nastavnik, defektolog i djetetovi roditelli.
Planom je bilo predvicleno da se 1 sat tjed-
no dodatnog rada defektologa s dietetom
odnosi na probleme socijalizacije djeteta.
2Pored lako mentalno retardiranih u uzorak su uSla i djeca granidne inteligencije, stoga se u daljem
tekstu koristi termin dieca usporenog kognitivnog razvoja.
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U ostalim grupama provodio se uobidajen
rad. Tako se u Kr grupi odvijao rad s dje-
com usporenog kognitivnog razvoja bez
adekvatnog i sustavnog prilagoclavanja pro-
grama djetetovim sposobnostima. U K,
grupi bila je prisutna povremena pomo6 i
realizaciji prograrn s ovom dlecom od de-
fektologa, a u K, grupi radilo se u progra-
mu za specijalne Skole koji i ostvaruju sami
defektolozi u posebnim uvjetima odgola i
obrazovanja.
3.4. METODE OBRADE PODATAKA
Obrada je izvriena u Sveudiliinom ra-
dunskom centru u Zagrebu. Razlike iz-
meclu grupa i razlike u napretku izraduna-
te su pomodu univarijatne analize varijan_
ce.
Tablica 1.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1 . Socijalizacija uCenika usporenog kog-
nitivnog rczvsta u odnosu prerna u6e
nicima bez telko6a u razvoju
Usporedbom rezultata u socijalizaciji
(1. dio Skale) izmettu djece usporenog kog-
nitivnog razvqa i djece bez te5koia u raz-
voju dobivene su statistidki znadajne raz-
like na svim podrudjinla. Tako u ,,samostal-
nosti" (Tablica 1.) djeca bez te5ko6a po-
stigla su prosjedno 89,4 boda, a udenici
usporenog kognitivnog razvoia u redovnim
uvletima 70,3. Zanimljivo je da grupa K-,
tj. udenici u posebnim uvjetima postiZ'u
viSe rezuftate lX = 77,71 od sve tri grupe
u redovnim uvjetirna. Takav se rezultat
moZe obfasniti sadriajem programa rada
Podaci univarijatne analize varijance destice AAMD skale l. dio za udenike bez tesko6a u razvoju (Rl,
udenike usporenog kognitivnog razvoja u:-"gg]"iT uvjetima (UKRa) i u











5. Brojevi i vrileme


















































XR - aritmetidka sredina rezurtata referidne grupe (djeca bez teskoca u razvojul
Xr"^o - aritmetiika sredina rezultata udenika usporenog kognitivnog ravzoja (u redovnim uvjeti-h ma)
Xr""-,, - aritmetieka sredina rezultata ueenika usporenog kognitivnog ravzoja (u posebnim uvjeti-ru mal
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za udenike u posebnim uvjetirna, gdje usva-
janje vjeStina i navika, kole omogu6avaju
nezavisno funkcioniranje, zauzinn znadaj-
no miesto u programu rada. S druge stra-
ne, udenici usporenog kognitivnog razuoia
u redovnoj 5koli ne stjedu te navike ni u
obitelji, gdje su 6esto prezaStidivani, ili je
obitelj s nepovoljnim socijalnim uvjetima
pa nenuju prilike za razvoj potrebnih na-
vika, a ne stjedu ih ni u Skoli,jerle u reali-
zacili progrann redovne Skole ovo odgojno
podru6je zapostavljeno.
U odnosu na "tjelesni razvoj", tj. o5te-
6enje vida, sluha i motorike, razlike su ne5-
to manie uodljive, zato ito je kriteril pro-
cjene, vjerojatno, bio ne5to bla2i u djece u
posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja.
S obzirom na snalaZenje u ..Upotrebi
novca" razlike su izrazite u korist djece bez
te5ko6a u razvoju.
Slidno je s "komunikacijom", varijab-
lom "brojevi i vrijeme" i "aktivnostima u
doma6instvu", u kojima su opet viSa dos-
tignu6a udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u posebnim uvjetirna nego u redovnim
uvjetima.
"Samoinicijativnost i ustrajnost" udeni-
ka izrazitija je u djece bez teikoda u razvo-
ju (X = 16,5) negol udenika usporenog
kognitivnog razvoja (X= 12,1}.
"Odgovornost" fe slidno procijenjena u
djece bez teSkoia u razvoju kao i u udenika
u posebnim uvjetirna, dok su djeca uspore-
nog kognitivnog razvoja u redovnoj Skoli
postigla niie rezultate.
U "socijalnoj interakciji" rezultati su
poput onih u ostalim varijablann.
Tako se na osnovi inicilalnog ispitivanja
Tablica 2.
Podaci univarijatne analize varijance destica AAMD skale ll. dio za udenike bez teskoda u
razvoju (Rl i udenike usporenog kognitivnog razvoia (UKR)
Bed. br.
6estice






















Stereotipno ponaSanje i manirizmi
Neprimjerene navike u kontaktu s drugima
Neprihvatlj ive govorne navike
Ekscentridne navike
PonaSanje upravljeno protiv sebe
Sklonost hiperaktivnom ponaianju































XR - aritmetidka sredina rczultata referenidne grupe (djeca bez tesko6a u razvoju)
Xr*^ - aritmetidka sredina rezultata udenika usporenog kognitivnog razvoja
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u kome su usporedivane tri grupe ispitani-
ka pokazalo da najvece te5ko6e u socijali-
zaciji imaju udenici usporenog kognitiv-
nog razvoja u redovnim razredima, gdle
nema strudne pomodi defektologa ili je
samo parcijalna. Udenici u posebnim uvje-
tinn znatno su bolje procijenjeni, Sto bi
moglo biti dijelom rezultat stvarne usvoje-
nosti navika, a dijelom niZih kriterija de-
fektologa prilikom procjene ovih udenika3.
Kad su usporeclivani rezultati na drugom
dijelu skale utvrdilo se da od 14 varijabli
samo u dvije nisu naclene statistidki znadaj-
ne razlike izmeclu dlece bez te5koia u raz-
voju i udenika usporenog kognitivnog raz-
voja i to u pona$nju upravljenom protiv
sebe i u neprihvatljivom seksualnom pona-
5anju (Tablica 2.). Meclutim, na oba podrui-
ja djeca su i jedne i druge grupe imala vrlo
niske vrijednosti, tj. u maloj su mjeri bila
prisutna ova pona5anja.
Uvidom u rezultate udenika usporenog
kognitivnog razvoja u odnosu prema ude-
nicima bez teikoia u razvoju moZe se kon-
statirati da su statistidki znadajno niZa dos-
tignuda udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u usvaranlu vjeitina i navika svakodnev-
nog Zivota, a isto tako da su u njih deSde
prisutni nepoieljni oblici ponaianja.
Sve navedeno pokazuje da uienici uspo-
renog kognitivnog razvoja osim 5to zaostaju
na intelektualnom razvoju imalu teikoie i
u socijalizaciji.
3.2. Napredak uCenika usporcnog kognitiv-
nog razvoja u socijalizacili u razliditim
oblicima odgoja i obrazovanja
Grupa udenika usporenog kognitivnog
razvoja ispitana je dvaput s razmakom od
Sest mjeseci, kako bi se vidfelo u kolof mje-
ri je do5lo do podizanja razine socijalizacije
s obzirom na razlidite organizacijske ob-
like odgoja i obrazovanja u koje su udenici
ukljudeni.
Rezultati eksperimentalne grupe nakon
programiranog defektoloSkog rada pokazu-
ju da je u svim varijablama prvog dijela
AAMD skale doSlo do pomaka, mealutim
statistidki je znadajan napredak na detiri
podrudla. To su "samostalnost", "aktiv-
nosti u domaiinstvu", "brojevi i vrijeme" i
"upotreba nov@". Mnogo je manji napre-
dak na podrudjima za koja je potrebno du-
ie vrijeme da bi se postigli veii rezultati,
kao na podrudju komunikacije, samoak-
tivnosti. odgovornosti i socijalne interak-
cije.
Uvidom u usvajanle navika samoposlu-
Zivanja,a tj. "samostalnost" moZe se usta-
noviti da je do5lo do znatnog pomaka na
podrudju prehrane, disto6e, u koriStenju
javnog prijevoza kao rezultat programira-
nog rada defektologa i njegove suradnje s
obitelji. Na nekim podruijima udenici su
bili uspje5ni ved u inicilalnom ispitivanlu,
kao "obladenje i svladenje", te stoga nije
moglo niti doii do znadajnijeg pornka
nakon Sest mjeseci.
Razumljivo je da u promatranom raz-
dobllu nije doSlo do zapaZenilih promjena
u tjelesnom razvoju, bilo na podrudju os-
jetila ili na motornom podrudju.
Medutim, u odnosu na "upotrebu nov-
ca" odekivao se ve6i napredak nego 5to je
postignut, tj. visi su rezultati udenika sa-
mo u aktivnostima koje izvr5ava zajedno s
drugim osobama, a ne i u onima gdje do-
fazi do izralaia nlegova samostalnost.
3Ouu grupu djece su procjenjivali defektolozi koji su im bili razredni nastavnici. Sto nije bio sludaj
u drugim grupama.
4Svako od 10 podrudja prvog dijela AAMD skale ima niz stavaka za koje je takocler izvrSena ana-
liza podataka.
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Na podrudju "komunikaciia" statistidki
je znadalan napredak u onim variiablama
koje su vezane uz Skolski rad i svladavanje
nastavnog gradiva, ali u ve6ini varilabli ne'
ma statistidki znadajnog napretka (arti-
kulacija, upotreba redenica, konverzacija
i sl.). 3to znadi da nije bilo dovoljno sus-
tavnog rada na ovom podrudlu ni od nas-
tavnika. a ni od defektologa.
U upotrebi brojeva i vremena napredak
je u vremenskoj orijentaciji od lednostav-
nog povezivanja raznih aktivnosti (ruiak) s
vremenom na satu. Metlutim u koriStenju
brojeva ved su u inicijalnom ispitivanlu
postignuti visoki rezultati, koji su dosizali
do jednostavnih radunskih operacifa, te ta-
ko u finalnom ispitivanju nije moglo doii
do ve6eg napretka na ovom podrudlu.
lstaknuti je ponnk u rezultatima na po-
drudlu doma6inskih aktivnosti, kao 5to je
pranle, di56enje, rad u kuhinji. Taj podatak
govori o poveianom angaZmanu voditelja i
nastavni ka toko m eksperimental nog razdob-
lja.
Vrlo le slab napredak udenika eksperi-
mentalne grupe u odnosu prenn djetetovoj
samoaktivnosti, koja sadrZi painju, aktiv-
nosti u slobodnom vremenu, inicijativu i
sl. Premda se svra6a velika pozornost u pro-
gramu defektologa ovom podrudju, samo je
u inicijativi udenika do5lo do statistidki
znadajne razlike u odnosu prema inicilal-
nom ispitivanju. Za promjene na tom po-
drudju potreban je duZi i intenzivniji rad,
da bi bili uoeljivi rezultati.
Slidno je s podrudjem "odgovornosti",
kako u odnosu prema osobnom vlasniStvu,
tako i op6enito prema zadacima. S obzirom
na niske rezultate u inicijalnom ispitivanju,
programom rada defektologa predvitleno je
podizanje razine odgovornosti u toku ekspe-
rimentalnog tazdoblla. Dobiveni rezultati
pokazuju da sadriaj i metode rada na tom
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podrudlu nisu doveli do znadajnijih poma-
ka.
Na kra.iu, ni na podrudju "socijalne in-
terakcije", koie ukljuduje kooperaciju, ob-
zirnost prema drugima, i sl., nije do5lo do
vedeg napretka, izuzev u varijabli "obzir-
nost prerna druginn". Za promjene na tom
podrudju, koje bi bile statistidki znadaine,
trebalo bi duie razdoblje sustavnog rada
kako defektologa tako i nastavnika.
Da bismo utvrdili kojim organizacijskim
oblikom rada dolazi do najveieg pomaka u
rezultatima, prornatrane su i kontrolne
grupe u razdoblju od Sest mjeseci.
lz Tablice 3. mo2e se vidleti da je grupa
K' u kojoj je bila prisutna povremena de-
fektolo5ka pomoi, imala statistidki znada-
jan pomak na pet do devet ispitanih po-
drudja, 5to je viSe negoli i u eksperimental'
noj grupi. Grupa udenika u K,, grupi bez
strudne pomoii defektologa, samo je u dva
podrudja napredovala i to u "komunika-
ciji" i "brojevi i vrijeme", na kojima je
moglo doii do ne5to veieg napretka zbog
intelektualnih sposobnosti ove grupe. Pros-
iedni Ol grupe K, bio je neito vi5i nego u
ostalim grupama.
U niiednoj od devet analiziranih skupnih
varijabli nije doSlo do napretka u grupi ude'
nika u posebnim uvjetima (Kr). Takav po-
datak mogao bi se objasniti ve6 visokim pos-
tignutim rezultatima u inicijalnom ispitiva-
nju, Sto je rezultiralo iz sustavnog defekto-
loSkog rada kroz jednu do dvije godine.
lz navedenog se vidi da je u toku Sesto-
mjesednog razdoblja do5lo do najveceg na-
pretka u grupi udenika uz povremenu de-
fektolo5ku pomoi i u grupi gdje se provo-
dio eksperimentalni program uz ve6i an-
gaZman defektologa, tj. da su ta dva orga-
nizacilska oblika rada dovela do najveceg
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Ako se pogledaiu aritmetidke sredine
detiri grupe udenika u iniciialnom i final-
nom ispitivanju na AAMD skali - ll. dio
(Tablica 4.), moZe se uoditi da nema raz-
like izmectu dva ispitivania u odnosu na
"sklonost silovitom ponaSanju i uniStava-
nju" osim 5to su neSto niZe vrijednosti gru-
pe udenika u posebnim uvietima (K3). U
odnosu na "nesocijalno pona5anie" dak su
pove6ane aritmetidke sredine u eksperi'
mentalnoj i kontrolnoi, K, 9ruPi. da bi u
posebnim uvletima (K3) bili niZi rezultati.
U "otporu prema autoritetu" u svim su gru-
pama sni2ene vrijednosti, osim u Kr, slid-
no je i kod "neodgovornog pona5anja".
"Povudenost" i "neprihvatliive govorne na-
vike" niZe su na kraiu eksperimentalnog
razdoblja za sve detiri grupe, a "stereotip-
no pona5anje" nije nigdje povedano, da bi
ostalo isto u kontrolnim grupama K, i
Kr. "Neprimjerene navike u kontaktu s
drugima" dak su neSto viSe u kontrolnoi
K, grupi. "Ekscentridne navike" su kod
svih smanjene osim u eksperimentalnoj
grupi, a "ponaianie upravlieno protiv se-
be" poveiano je u kontrolnim grupama
K2 i K3, Sto ie sludal i sa "sklonosti hi-
peraktivnom ponaSanju".
"Neprihvatljivo seksualno ponaianie" ie
ostalo isto, dok su psihidki poremeiaii u
eksperimentalnoj grupi, kontrolnoj K, i
narodito K, grupi povecani, a samo su u
grupi u posebnim uvjetima smanieni.
Od 14 pra6enih varijabli drugog dijela
Skale samo je u jednoj analiza varijance po-
kazala da je do5lo u toku eksperimenta do
statistidki znadajnih razlika izmeclu inici-
jalnog i finalnog ispitivanja. To je podrudje
"povuienosti" i to samo u eksperimental-
noj grupi. U djece je smaniena srame2liivost
i povudenost vjerojatno zbog dinjenice da
u integriranim uvjetima odgoia i obrazova'
nja, prema eksperimentalnom obliku rada,
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dijete usporenog kognitivnog razvoja ima
vi5e prilika da se istakne, da doZivi uspjeh.
Program socijalizacije koji se provodio pri-
donio le takocler ovom rezultatu. Veia ak-
tivnost udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u redovnom razredu od aktivnosti ude-
nika u posebnom razredu moZe se objas-
niti pozitivnim djelovanjem sredine redov-
nog razreda koja svojom dinamikom sti-
mulira udenike usporenog kognitivnog raz-
voja.
U ostalim oblicima ponabnia eksperi-
mentalna grupa ne razliku.ie se statistieki
znadajno od ostalih grupa. Metlutim u ude-
nika u posebnim uvjetima, iako ne statis-
tidki znadajno, ali ipak je doSlo do smanje-
nja nekih nepoZeljnih oblika pona5anja
kao Sto su: silovito ponaSanje i uniStava-
nje, nesocijalno pona5anje, otpor prema au-
toritetu, povudenost, neadekvatne inter-
personalne reakcije, neadekvatne govorne
navike, ekscentridne navike i psihidki po-
remeiaji. lstovremeno se u tih udenika po'
jadalo hiperaktivno ponaSanje i ponaSanje
upravljeno protiv sebe.
UsporedivSi udenike usporenog kogni-
tivnog razvoja u redovnim razredima vidi
se da su bolje rezultate postigli udenici
K, grupe od udenika K, 9rupe, Sto se
moglo i odekivati, bududi u K, grupi niie
bilo niti povremene suradnje defektologa,
a u K, grupi ie bila prisutna barem kon'
zultativna pomo6 defektologa nastavnici-
ma.
Neki od oblika neadekvatnog ponaSanja
u eksperimentalnoj grupi su dak neSto po-
jadani kao otpor prema autoritetu i psihid-
ki poreme6ali, 5to znadi da se na podrudju
ponaianla nisu postigli odekivani rezultati,
s obzorom na provedenu organizaciju ek-
sperimentalnog rada i sadriaj prograrna so-
cilalizacije.
Rezultati pokazuju da do znadajnih pro-
i
Tablica 4.
Podaci univErtatno analize wriian@ Cefii€ AAMD skalo ll. dio za uCsnike urporcnog kognitivnog rarcis
u inicilalnom i finalnom ispitiwniu
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X - aritmtidka rrsdino
lN - iniciielno irpitivanie
FN' -finrlnoispitivsnia
xznac€lno .azlik6 izrrodu dE ilpitivsnia
mjena u smanjenju nepoZefnih oblika po-
na5anja u udenika usporenog kognitivnog
razvoja moie doii tek sustavnim programi-
ranim radom na nekim odabranim podrud-
jima socijalnog ponaSanja.
S druge strane. neki od oblika integra-
cije udenika usporenog kognitivnog razvoja
kao Sto je smjeStaj u redovni razred Mz
strudne pomo6i defektologa, ili samo uz
povremenu pomo6, mogu dovesti do fik-
siranja nepoZellnih oblika ponaianja i nji-
hovog pojaiavanja.
4. ZAKLJUEAK
lspitivanjem razine socijalizacije udenika
niZih razreda osnovne Skole usporenog kog-
nitivnog razvqa u redovnim i posebnim
uvjetima utvrtleno je da je stupanj usvoje-
nosti vleStina i navika svakodnevnog Zivo-
ta u njih mnogo niZi nego u udenika bez
teikoda u razvoju. lsto tako u njih su udes-
uliji razni oblici neprilagodenog pona5a-
nla, 5to sve upuiuje na kompleknost pro-
blema integracije djece usporenog kogni-
tivnog razvola u procesu odgoja i obrazo-
vania. Ne5to viia razina usvojenosti vje5ti-
na i navika u udenika u posebnim razre-
dima prije zapoietog ekperimentalnog raz-
doblja upu6uje na adekvatnost programa u
posebnim odjeljenjinn u odnosu prema so-
cijalizacili. Ovi podaci znadajni su za orga-
nizaciju integriranog odgoja i obrazovanja
i mogu biti polaziSte za izradu programa u
kolima 6e biti mnogo viSe prisutni, pored
obrazovnih sadrZaja socijalizacijski sadrZa-
ji i postupci.
Promatrajuii napredak udenika u socija-
lizaciji od podetka do kraja eksperimental-
nog razdoblla od Sest mjeseci moZe se usta-
noviti da je s obzirom na usvajanje vjeiti-
na i navika bio najveci napredak u grupi s
povremenom defektolo5kom pomoii, de-
mu su vjerolatno pridonijeli i neki objek-
tivni organizacijski uvjeti rada. Znalalan
napredak je i u eksperimentalnoj grupi,
ali ne toliko koliko se odekivalo s obzirom
na permanentan defektoloSki rad i global-
ni program rada koji je prredviclao rad na
podrudjima, na kojima nile do5lo do zna-
dajnifeg poma[a. Uzrok bi se mogao tra-
Ziti i u nedostacima izvedbenih programa
rada koji nisu u dovoljnoj mjeri sadrZavali
predviclene socijalizacijske sadrZaie. U de-
fektoloSkom radu akcentiralo se. prema
planu i prema programu rada, obrazovno
podrudje. Pored toga bi i nedovoljna su-
radnja s razrednim nastavnicima u sociia-
lizaciji mogla rezultirati ovakvim efektima
primjenom eksperimentalnog oblika rada.
Mnogo je slabiji napredak u grupi bez
strudnog defektolo5kog tretmana (K, ), a
u grupi u posebnim uvjetima (Kr) bilo ie
prekratko razdoblje od Sest mjeseci da bi
se uodio veii napredak, a ve6 njihovi po-
detni rezultati bili su bolji nego u drugim
grupama, zbog prethodnog defektolo5kog
rada.
U odnosu prema udestalosti nepoZljenih
oblika ponaSanja ni u jednom od oblika
odgoja i obrazovania udenika usporenog
kognitivnog razvoia nije doSlo do znadaj-
nijeg smanjenja nepoieljnog pona5anja,
osim na jednom podrudju u eksperimental-
noj grupi. U kontrolnim grupama bez de-
fektoloike pomoii (Kr) i s povremenom
pomodi (Kr) dak su pojadani neki oblici
pona5anja, sto je u manjof mjeri prisutno
u grupama s permanentnim defektoloskim
radom (E grupa i K, grupa). Strudna po-
mo6 defektologa u redovnim uvjetima u
socijalizacili udenika usporenog kognitiv-
nog razvoja prijeko je potreban preduvjet
za postizanje socijalizacijskih efekata odgo-
ja i obrazovanja ove djece.
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SOME SOCIALISATION EFFECTS OF INTEGRATION OF
CHILDREN SLOUI'ER IN COGNlTIVE DEVELOPMENT
Summary
A comparison betu,een levels of socialisation of tvro groups on the sample of 68 pupils with slouer
cognitive development and 93 pupils without difficulties in their development that yvere at$nding
louler clases of prinnry school. Was made adaptive Behaviour Scale AAMD was applyed. Results of
univaryate analysis of variance have shown much lower lernBl of every day skills and habits in pupils
slovver in cognitive developrrnnt. There v\ere also found different ways of maladepted behavioun in
the group of pupils with slou,er cognitive development. More frequently..
Comparation of improvement in socialisation of pupils slower in cognitive development attending
diffurent ways of education and univaryate analysis of varyance have shown that the gneatest impro-
vernent in accuiring habits and skills npde the group that had occasional defectological help (K2),
second in success was the experirEntal group (E). Much slourcr improvernent has shown the group
without any defectological treatnpnt (Kr). Regarding the frequenca of undersired behrviour there
wasn't signifficant decrement in undesirable behaviours in any group. Even in group6 that \flere inte-
grated antoregularschool classes (Kr, Kr) sonc mays of undesired behaviours v\rere increased.
Obtained data point out the nec€ssity of well programed defectological work in regular educatio-
nal conditions. This is a prerequisite for successf ul socialisation of children with slower cognitive de-
velopment.
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